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ABSTRACT 
 
The thesis entitled copyright as object of fiduciary guarantee. The purpose of this 
thesis is to known the juridical factor that causes the bank not to accept copyright as 
a guarantee of credit and to know the implementation of economic rights if the 
copyright is executed by the bank as a creditor. This thesis used primary data and 
secondary data. Primary data consist positive legal norms. Secondary data consist 
literature, legal fact from interview, and document of law. Positive legal norms as a 
primary data analytics consist description, systematization the positive legal norm. 
For the secondary data analytical, writer used compairing between arguments to 
know the different and equaitonmake a conclution. The conclution this thesis that 
juridical factor the banks not to accept copyright as an object of fiduciary collateral 
because there are not specific legal rules, and limited appraisal capabilities, limited 
market share and economic implematation of copyright if copyright executed by the 
banks, namely execution is carried out by parate execution of the economic right of 
copyright. 
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